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OPISKELIJAKIRJASTOSSA 
 
 
TIEDONHAUN PERUSOPETUS UUSILLE OPISKELIJOILLE 
OPISKELIJAKIRJASTOSSA 
Opiskelijakirjasto esittäytyy tiedekuntien orientaatioluentojen yhteydessä: 
? Humanistinen tiedekunta tiistaina 5.9. klo 12.15 yliopiston suuressa 
juhlasalissa 
? Humanistinen tiedekunta, Kouvolan käännöstieteen laitos tiistaina 5.9. klo 
12.15 yliopiston päärakennuksessa salissa 10, Fabianinkatu 33 (3. krs) 
? Teologinen tiedekunta tiistaina 5.9. klo 14.30 yliopiston pienessä juhlasalissa, 
Fabianinkatu 33 (4. krs) 
? Oikeustieteellinen tiedekunta keskiviikkona 6.9. klo 10.30 yliopiston 
päärakennuksessa luentosalissa 1, Fabianinkatu 33 
? Valtiotieteellinen tiedekunta keskiviikkona 6.9. klo 15 ja torstaina 7.9. klo 15 
tiedekunnan luentosalissa, Unioninkatu 35 
? International students on Tuesday 5.9. at 12.30 pm. in Porthania I 
 Opiskelijakirjastossa järjestetään opastettuja kiertokäyntejä 
maanantaista 4.9. perjantaihin 8.9  
joka päivä klo 10, klo 10.30, klo 12, klo 12.30, klo 13, klo 13.30, klo 14, klo 16, klo 16.30 ja klo 
17. 
Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kiertokäynti kestää noin tunnin. Se alkaa kirjaston 
turvaporttien luota. Sen aikana näytetään kirjaston molemmat kerrokset, eri kokoelmien, 
mikrojen ja kopiokoneiden sijainti, kerrotaan niiden käytöstä, lainauksesta, varauksesta ja 
maksuista.  
  
HELKA-kurssit tiedekuntien uusille opiskelijoille 
Opiskelijakirjaston atk-luokassa. Kurssi kestää 2 tuntia. Ilmoittautuminen etukäteen 
Opiskelijakirjastoon tai puhelimitse 191 23920 ma – pe klo 10 – 18. Ilmoittautumatta voi myös 
tulla, jos ATK-luokkaan mahtuu. 
? Suomenkielisten kurssien aikataulu ilmenee sivulta 
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/koulutus/ 
? Englanninkieliset kurssit ti 19.9. klo 9.15 -11 ja ma 25.9. klo 14.15-16. 
? Ruotsinkieliset kurssit ke 20.9. klo 12.15-14 ja ti 26.9. klo 14.15-16 
Lisätietoja antaa Elise Pirttiniemi 
puh. 191 23947 
elise.pirttiniemi@helsinki.fi 
 
 
